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ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ  ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺮﯾﻢﻋﺼﺎره ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ 
 ﯽﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﺷﺶ ﺳﻮش ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ 
 3 و دﮐﺘﺮ ﺣﮑﯿﻤﻪ ذواﻟﺤﺴﺐ2ﯽ، دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺘﺮا ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ1ﯽﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﻣﺼﺤﻔﮐﺘﺮ د
 
 ﺧﻼﺻﻪ
ر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی ﺷﺶ ﺳﻮش د
ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮرد  - ﭘﻠﯿﺖ و رﻗﺖ -ﻫﺎی ﺑﯿﻮاﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ، ﺳﯿﻠﻨﺪر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ روش 
رﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ آب در روش ﺑﯿﻮاﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و آذ  .ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﻫﺎی آﻣﺎده ﺑﺮ روی ﭘﻠﯿﺖ ( 39 -7)  اﺗﯿﻞ اﺳﺘﺎت -ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و اﺟﺰاء ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻼل ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ 
 ﻟﻮﻟﻪ، ﻋﺼﺎره آﺑﯽ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻓﻮق را - ﭘﻠﯿﺖ و رﻗﺖ -در روش ﺳﯿﻠﻨﺪر . ﻣﺠﺰا ﮔﺮدﯾﺪ  CLTﺳﯿﻠﯿﮑﺎژل ﺑﻪ روش 
 و 3/521، 6/52، 21/5 ، 52 ، 05ﻫﺎی  ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﺎ  ﻫﺎه ﻋﺼﺎر از ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺣﻼل، ﺑﻪ روش ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  .آﻧﮕﺎه اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ . ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﻼل آب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ر ﻣﯿﻠﯽ د ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 1/265
ﻪ، وی اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻃﻼﯾﯽ، ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿ  ر ﯽﺮاﻧﯾ ا ﯽﻢ ﮔﻠﯾ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮ ،ﯽﺗﻮﮔﺮاﻓاﻮﯿاز روش ﺑ 
 روی اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻮﻟﯽ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻧﯽﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎ آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا، ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎ 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ ﻫﺎی ﺑ CIM .ﻃﻼﯾﯽ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
ﻠﻮﮐﻮﮐﻮس ـﻮس، اﺳﺘﺎﻓﯿ ـﻮﮐﻮس آرﺋ ﮐﻠﻮــﺎﮐﻮﻟﯽ، اﺳﺘﺎﻓﯿ ـــ ﻋﺼﺎره در ﻣﻮرد اﺷﺮﺷﯿ lm/gmﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
آﺑﯽ ﻮﻣﻮﻧﯿﻪ، ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻋﺼﺎره ـﯿﻼﭘﻨـﺪﯾﺲ، ﮐﻠﺒﺴ ـﺪرﻣﯿـاﭘﯿ
، 6/52 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻮرد ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ آن  و 6/52، 05، 6/52، 52، 3/521، 6/52 از  ﺑﻮد ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﺒﺎرت  ﻣﺮﯾﻢ
اﺛﺮ،  ﺑﯽ ،6/52، 3/521، 6/52ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﻮرد ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ در ﻣ . ﺑﻮد 3/521، 21/5، 6/52، 6/52، 3/521
اﻧﻮاع .  ﺑﻮد 3/521اﺛﺮ و اﺛﺮ، ﺑﯽ ، ﺑﯽ 6/52، 3/521، 3/521 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  و در ﻣﻮرد ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ آن 3/521 ،اﺛﺮ ﺑﯽ
زا از ﺧﻮد ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ روی ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ و ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎآﺋﺮوژﯾﻨﻮ ﻋﺼﺎره و اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﯾﻢ 
 . ﺷﺖدااﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ روی ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا  در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ. ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ
 
ﮐﻨﻨﺪه از رﺷﺪ، ﺑﯿﻮاﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ  اﺛﺮﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ، ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ، ﻣﺮﯾﻢ  ﻣﺮﯾﻢ :ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی  واژه
  ﻟﻮﻟﻪ-  رﻗﺖ،  ﭘﻠﯿﺖ-ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ، ﺳﯿﻠﻨﺪر
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﻃﺮاف آدﻣﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﯿﺎﻫﺎن
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . دﻫﻨﺪ ﻣﯽ
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ . ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺖ، از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ  ﻣﯽ
 ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ از . آﻣﺪ ﻣﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و 
داروﻫﺎی ﺻﻨﺎﻋﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ داروﻫﺎی 
ﻣﺼﺮف روزاﻓﺰون داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (. 3)اﻧﺪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺷﺪه 
روز ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺎدﺗﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮداﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮ ﻪ ﺑ روز
ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﺎص اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺪاوم و ﺑﯽ روﯾﻪ و ﺑﺪون ﺗ 
 از ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﯽﺮﺧ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﻪ ﺑ  و ﻣﺼﺮف دارو 
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ . آورﻧﺪﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ  ﺧﻄﺮﻧﺎک
و ﻋﻮارض داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ 
ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره 
ﺪ در ﻨدﻫ ﻣﯽﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  ﯽﮔﯿﺎﻫﺎﻧ
 ﻫﺰار 053از . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ  ﺳﺎل
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه، ﺣﺪود ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ در روی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ 
ﮐﻪ اﻧﺪ  ﻫﺰارﮔﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه 01
دارای اﺛﺮات داروﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز زﻣﺎن زﯾﺎدی  ﯽﺑﺮﺧ
 (.5)ارزش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺸﻒ ﮔﺮدﻧﺪ  ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺎ
ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ  ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺪن ﭼﻨﺪ ﻫﺰار 
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ اﺳﻼم درآﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻧﯿﺰ آن ﺑﺎ  ﺳﺎل 0041ﺣﺪود 
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و آب و 
ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﮐﻪ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﮔﯿﺎﻫﺎن 
ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻃﻼق ﻧﺎم ﻃﻼی ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻓﻠﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان 
از ﺟﻬﺖ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ و ﮔﯿﺎه درﻣﺎﻧﯽ ﻏﻨﯽ  ﺪه اﺳﺖ، ﺷ
 (.2) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ دو ﮔﯿﺎه ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺮﯾﻢ  ﻣﺮﯾﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در دار از ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎع و ﺑﻮﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ  اﺳﺎﻧﺲ
 . ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮔﻠﺪار، : )iinayazrim avilaS( ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ  ﻣﺮﯾﻢ
ﭙﻪ ای، ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮔﻠﺒﺮگ، از راﺳﺘﻪ ﺗﻮﺑﯽ ﻓﻠﻮرال، ﻧﻬﺎﻧﺪاﻧﻪ، دوﻟ 
ﺟﻨﺲ ﺳﺎﻟﻮﯾﺎ اﺳﺖ   و  ﻧﻌﻨﺎع  ﺗﯿﺮه   ﭘﺴﻨﺪ، راﺳﺘﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺷﺎه 
آوری ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻠﯽ در ﻣﺤﻞ ﺟﻤﻊ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺮﯾﻢ (. 91،6،4)
 .ﺷﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ )oozrop ruoM(ﻣﻮرﭘﺮزو 
ژﻧﯿﻦ، ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ دارای ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎی آﭘﯽ  ﻣﺮﯾﻢ
 و 7   و  6اﺳﮑﻮﺗﻼرﺋﯿﻦ   اﺗﺮ،  ﻣﺘﯿﻞ دی -7 و 6  اﺳﮑﻮﺗﻼرﺋﯿﻦ
 4/ و  3/ و 7 و 6اﺗﺮ،  ﻣﺘﯿﻞ -3اﺗﺮ، ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﯿﻦ  ﻣﺘﯿﻞ ﺗﺮی -4/
 (.7)ﺑﺎﺷﺪ  اﺗﺮﻫﺎی ﻫﯿﺪروﮔﺰاﯾﻠﻮﺗﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺗﺎﻧﻦ ﻣﯽ ﺗﺘﺮاﻣﺘﯿﻞ
 ﺎﻧﺎم ﺳﺎﻟﻮﯾ ﻪ ﻫﺎ ﺑ  ﺗﺮﭘﻦﯾﮏ ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪ ﺟﺪﯾﺪ از دﺳﺘﻪ ﺳﺲ 
ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﯿﺮزاﮐﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ از ﻗﺴﻤﺖ 
 اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ  درﺻﺪ 1/5-2ﮔﯿﺎه دارای  (.41)اﺳﺖ 
از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﺟﺮﻣﯽ ـ ﮔﺎز 
 ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪه درﺻﺪ ﻋﻤﺪه )SM-CG(ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ 
و آﻟﻔﺎﺗﺮﭘﯿﻨﯿﻞ %( 71/4) ﺳﯿﻨﺌﻮل -8 و 1ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﮑﻠﻪ آن 
 (. 7)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﯽ%( 12/52)اﺳﺘﺎت 
 ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ )anataporta avilaS(:ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ  ﻣﺮﯾﻢ
ای، از راﺳﺘﻪ ﺗﻮﺑﯽ ﻓﻠﻮرال، راﺳﺘﻪ ﻓﺮﻋﯽ ، دوﻟﭙﻪ ﮔﻠﺪار، ﻧﻬﺎﻧﺪاﻧﻪ 
 (.91،6،4)ﭘﺴﻨﺪ، ﺗﯿﺮه ﻧﻌﻨﺎع، ﺟﻨﺲ ﺳﺎﻟﻮﯾﺎ  ﺷﺎه
 ﺷﺎﻟﺒﯿﻪ  و ﻣﺮﯾﻤﯿﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﯾﻤﯽ، اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارای ﻧﺎم 
 دارای  ﮔﯿﺎه. (6 ) ﺷﻮد ﻣﯽ  ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه egas nedraG وﺑﻮده 
ﺗﺮ از آب ﺑﻮده، ﻣﻮاد ﻋﻤﺪه اﺳﺎﻧﺲ زردرﻧﮓ ﺳﺒﮏ % 0/1
ﺳﻨﺠﯽ ﺟﺮﻣﯽ ـ ﮔﺎز ﻟﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﯿﻒ اﺳﺎﻧﺲ آن ﺑﺎ آﻧﺎ 
 اﺳﮑﻼرﺋﻮل   ،%(61/3 )   ﺑﺘﺎ   ـﮐﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﯿﻦ  ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ،
  ﮔﺰارش%( 21/2)   اﮐﺘﺎﻧﻮآت   ، ﻫﮕﺰﯾﻞ %(31/3)
اﺛﺮات  ﯽﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳ (. 51) اﻧﺪ ﺷﺪه
 . ﺑﻮده اﺳﺖortiv nI ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ دو ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ
 
 ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده-1
از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﺳﻔﻨﺪﻗﻪ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن  ﯽ اﯾﺮاﻧ ﯽﮔﻠ ﺮﯾﻢﻣ
آوری ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﻣﺎه ﺟﻤﻊ  ﮐﺮﻣﺎن در ﺧﺮداد 
 .ﮐﺮدن ﭘﻮدر ﺷﺪ
از اﻃﺮاف اﺻﻔﻬﺎن در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧ ﯽﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠ
 .آوری ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﭘﻮدر ﺷﺪ ﻣﺎه ﺟﻤﻊ
 
 ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ روش ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن  ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره-2
از روش ﺧﯿﺴﺎﻧﺪن، ﻋﺪم آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده 
 (.4)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﯽ
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﻫﺮ ﮔﯿﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ آن 1/5ﮔﯿﺎه ﭘﻮدر  ﮔﺮم 03ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﺣﺪود 
 84 ﺑﻪ ﻣﺪت  و  درﺟﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪه 08آب ﻣﻘﻄﺮ و ﯾﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل 
و ﭘﺲ از ﺻﺎف ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ  ﺗﮑﺎن داده ﺷﺪ ﺎًﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮﺗﺒ 
 2رهﻤﺎدﻫﻢ، ﺷﯾﺎز ۀدور   ﻣﺠﻠِﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن 
111 
 درﺟﻪ 04دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﯿﺮ در ﺧﻸ ﭼﺮﺧﺎن در ﺣﺮارت 
ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 04ﮔﺮاد ﺗﻐﻠﯿﻆ و در آون  ﺳﺎﻧﺘﯽ
 (.02،9)ﮔﺮدﯾﺪ  ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﺸﮏ 84
 
  ﺗﻬﯿﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ روش ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ آب-3
ﮔﯿﺮی  ﮔﺮم از ﭘﻮدر ﻫﺮ ﮔﯿﺎه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺎﻧﺲ 001
ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻪ  ﺑ )sutarappa regnevelC(ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ آب 
ﮔﯿﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آب  اﺳﺎﻧﺲ. ﮔﯿﺮی ﺷﺪ  اﺳﺎﻧﺲ
 . ﺗﺎ زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ در ﯾﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺮدﯾﺪ،ﺳﺪﯾﻢ اﻧﯿﺪر
 
 ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده   ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ-4
ﻫﺎی زﯾﺮ ﮐﻪ از ﻣﺮﮐﺰ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ 
ده ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎ  ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ   ـ ﭘﮋوﻫﺶ
 :ﮔﺮدﯾﺪ
، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک (CCTP = 2111)اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻃﻼﯾﯽ 
، (CCTP=0331)، اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻮﻟﯽ (CCTP=4111)اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ
آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا   ، ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎ ( CCTP=3501 )  ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ
 (.CCTP=3201)و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ ( CCTP=4701)
 
  ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ -4-1
 ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻫﺎ،ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ 
ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺎﯾﻊ 
 و  )htrob tsegid eniesac naebyoS( ﺑﯿﻦ ﮐﺎزﺋﯿﻦ ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺳﻮی
، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺣﺎﺻﻞ )ragA tneirtuN(اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ آﮔﺎر ﻣﻐﺬی 
ﮔﺮاد ﺟﻬﺖ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 73ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺐ در ﮔﺮم 
 (.8)رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
 
 ﯾﺶ روش آزﻣﺎ-5
  روش ﺑﯿﻮاﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ -5-1
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزی ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ از روش ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺮﯾﻢ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﯾﻢ 
 (.11)ﺑﯿﻮاﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ 
 :ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻮاﻟﯽ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 ﺑﺮاﺑﺮ 9ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺮﯾﻢ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﯾﻢ 
 .ﺠﻢ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﻼل ﭘﻨﺘﺎن ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪﺣ
ﮔﻠﯽ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﯾﻢ  -
ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻼل ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ ـ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺮﯾﻢ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزک ( 39-7)اﺳﺘﺎت   اﺗﯿﻞ
 452FG legaciliS ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ )CLT(
( 2×7/5mc )KCREM ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ 
 (.32)اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام از ﺗﺎﻧﮏ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ و  -
 و ﻫﻤﺰﻣﺎن CLTﺻﺮف زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺣﻼل از ﺳﻄﺢ 
ﺗﺎﺑﺎﻧﯿﺪن ﭘﺮﺗﻮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺟﻬﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﻄﺤﯽ 
 .اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
 ﯽﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎﯾاﻧﺘﻘﺎل ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ درون  -
 5ﺣﺪود )ﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮﻫﯿﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ اﻧﺪﮐﯽ ﻣ 
ﮐﻒ آﻧﻬﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺻﻔﺤﺎت ( ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ . اﻧﺪﻫﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﻒ ﭘﺘﺮی دﯾﺶ 
 . ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮدCLTﮔﻮﻧﻪ ﺣﺒﺎﺑﯽ از ﻫﻮا در زﯾﺮ  داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﻮﻟﺮ 01اﻓﺰودن ﺣﺪود  -
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد روی 05ی ﻫﯿﻨﺘﻮن آﮔﺎر ﻣﺬاب در دﻣﺎ 
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ درون 
ﻻﯾﻪ ای ﻧﺎزک و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ روی آﻧﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و ﻣﻨﻌﻘﺪ 
 ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺎ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﺬﮐﻮرﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ . ﮔﺮدد
 001ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪود . ﻫﺎ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﺑﻮد  ﻣﯿﮑﺮوب
ورت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺎ ﮐﺪ )ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﮑﺮوب 
 ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 02ﺑﻪ  ( 1/5×801lm/ufc)ﻓﺎرﻟﻨﺪ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﻢ ﻣﮏ 
 ﺳﭙﺲ ﺑﻪ  و اﻓﺰوده( ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 05)از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 
 .آراﻣﯽ ﺗﮑﺎن داده ﺷﺪ
ﺣﺎوی ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام و ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن  -
ﮐﺸﺖ ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ در 
 . ﺳﺎﻋﺖ42ﻪ ﻣﺪت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑ73دﻣﺎی 
ﭘﺲ از ﻃﯽ زﻣﺎن اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻣﻌﺮف دﻫﯿﺪروژﻧﺎز  -
-4 )-2 –(  ﯾﺪوﻓﻨﯿﻞ -4 )-3 درﺻﺪ ﻣﺎده 2ﻣﺤﻠﻮل آﺑﮑﯽ )
 ﺗﺘﺮازوﻟﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه 2H ﻓﻨﯿﻞ -5–( ﻧﯿﺘﺮوﻓﻨﯿﻞ
 ﻫﺎ اﺳﭙﺮی ﮔﺮدﯾﺪه ﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ داﺧﻞ ﭘ KCREMاز ﺷﺮﮐﺖ 
ﻪ  ﺳﺎﻋﺖ داﺧﻞ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﮔﺬاﺷﺘ 4ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻠﯿﺖ ﻫﺎ و آﻧﮕﺎه 
در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﺷﺪﻧﺪ
 .ﻟﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ رﻧﮓ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮﻣﺰ ارﻏﻮاﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﻫﺎی ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ 
 ﻣﻌﺮف دﻫﯿﺪروژﻧﺎز اﺳﭙﺮی ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻪ 
اﻟﮑﻠﯽ ـ % 1واﻧﯿﻠﯿﻦ )اﺳﯿﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ  ﻣﻌﺮف واﻧﯿﻠﯿﻦ   ـ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد و ( ﯽاﻟﮑﻠ% 5اﺳﯿﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ 
ﻟﮑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ   fR  )rotcaf evitaler(ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
 ن و ﻫﻤﮑﺎراﯽﻣﺼﺤﻔ    ...ﯽﺠﺎﻧﯾ و آذرﺑﺎ ﯽ اﯾﺮاﻧ ﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠ ﯽ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑ 
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ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام  fRﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎ 
 .(2،1)ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 
 ﻪﮐﻪ ﺣﻼل ﺑﺎﻻ رﻓﺘ ﺻﻠﻪ ﺧﻂ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﻓﺎ
 =fR
 ﮐﻪ ﻟﮑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻂ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
 
ﻫﺎی  ﻣﯿﮑﺮوب: ﻫﺎی دﻫﯿﺪروژﻧﺎز  فﻣﻌﺮﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ 
زﻧﺪه آﻧﺰﯾﻢ دﻫﯿﺪروژﻧﺎز را در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ 
آﻧﺰﯾﻢ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻣﻌﺮف دﻫﯿﺪروژﻧﺎز در ﻣﺤﯿﻂ، ﯾﮏ 
ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻌﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ 
ﻃﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻨﮋوﮔﻪ ﻣﻠﮑﻮل ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ و رﻧﮓ ﻣﺤﯿﻂ را 
ﻊ ﯾﮏ واﮐﻨﺶ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺻﻮرت در واﻗ . ﮐﻨﺪارﻏﻮاﻧﯽ ﻣﯽ 
 .ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
 
  روش ﺳﯿﻠﻨﺪر ـ ﭘﻠﯿﺖ -5-2
 ﺳﯿﻠﻨﺪر در اﻃﺮاف و ﯾﮏ ﺳﯿﻠﻨﺪر در 6ﺑﺎ ﻗﺮار دادن 
ﻫﺎی آﺑﯽ، از در ﻣﻮرد ﻋﺼﺎره )ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻔﯽ 
ﻫﺎی ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ از ﺣﻼل ﺣﻼل آب ﻣﻘﻄﺮ و در ﻣﻮرد ﻋﺼﺎره 
 و در ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺶ (  درﺟﻪ 08ﻣﺘﺎﻧﻮل 
، 21/5، 52، 05 lm/gm)ﻈﺮ  ﻧ  ﻣﻮرد ﻫﺎی ﻏﻠﻈﺖ از ﻋﺼﺎره 
 درﺟﻪ 73اﻓﺰوده و در ﺣﺮارت ( 1/265، 3/521، 6/52
 . ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺷﺐ ﻗﺮار داده ﺷﺪ
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﻣﺪت اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن 
ﮐﺶ  در ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻂ )enoz noitibihnI(
ﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ذ . ﮔﯿﺮی ﺷﺪ ﻣﺘﺮی اﻧﺪازه  ﻣﯿﻠﯽ
ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻫﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﺳﻮش ﺑﻪ روش ﻓﻮق 
در اﯾﻦ روش از . ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺜﺒﺖ در 
 (.81)ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
 
   ﻟﻮﻟﻪ- روش رﻗﺖ -5-3
در اﯾﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺸﺖ رﻗﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻋﺼﺎره 
ﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺎﯾﻊ و اﻓﺰودن ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮔﯿﺎه در ﻣ 
ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻗﺮار دادن ﺷﺎﻫﺪ ﻪ ﺑﺮای ﺷﺶ ﻣﯿﮑﺮوب ﺑ 
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﻪ از رﺷﺪ . ﮔﺮﻓﺖ
ﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ ﺑ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻃﻮر ﻇﺎﻫﺮی ﮐﺪورﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  CIM )noitartnecnoC noitibihnI numiniM( ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪه از رﺷﺪ 
 (.21،01)ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ 
 
 ﻧﺘﺎﯾﺞ 
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ 
ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ روش ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺮﯾﻢ  ﻣﺮﯾﻢ
ﻫﺎی آﺑﯽ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻓﻮق ﺑﯿﻮاﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ، ﻋﺼﺎره 
 ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣ در ﻏﻠﻈﺖ 
 .ﭘﺮدازﯾﻢ  ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽ-ﻧﻈﺮ ﺑﻪ روش ﺳﯿﻠﻨﺪر ـ ﭘﻠﯿﺖ و رﻗﺖ 
 
 روش ﺑﯿﻮاﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ 
 ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ  اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﯾﻢ -1
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در   آزﻣﺎﯾﺸﺎت  اﻧﺠﺎم ﭘﺲ از 
 روی =fR0-0/04 روی اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻮﻟﯽ و در fR=0/58-1/0
 روی =fR0/02-0/03اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻃﻼﯾﯽ و در 
 روی ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس =fR0/56-0/96ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ و در 
 روی ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا =fR0-0/01ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و در 
 (.1ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ 
 
 ﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽا -2
 روی اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻮﻟﯽ و =fR0-0/22اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در 
 روی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک =fR0/66-0/77 و =fR0-0/31در 
 روی =fR0/44-0/55 و =fR0-0/01در ﻃﻼﯾﯽ و 
 روی =fR0/84-0/55اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ و 
اﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ روی . ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ 
ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ و ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎ آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ 
 (.1ﺟﺪول )ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
 
 روش ﺳﯿﻠﻨﺪر ـ ﭘﻠﯿﺖ
 ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ  ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ -1
 اﺛﺮ 1/265lm/gmﺶ در ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾ 
 .ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ روی ﻫﯿﭻ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ
 ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ 3/521lm/gmدر ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻋﺼﺎره در ﻏﻠﻈﺖ 
 01ﻋﺪم رﺷﺪ ﻓﻘﻂ روی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
 6/52ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ در ﻏﻠﻈﺖ . ﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻣ ﻣﯿﻠﯽ
اﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ  روی ﮐﻠﺒﺴﯿﻞ  ﻣﺘﺮ و  ﻣﯿﻠﯽ 7/5روی اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻮﻟﯽ 
ﻣﺘﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 01ﻣﺘﺮ و روی ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ  ﻣﯿﻠﯽ 8/2
 ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ 52lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ . ﮔﯿﺮی ﺷﺪ  اﻧﺪازه
 2رهﻤﺎدﻫﻢ، ﺷﯾﺎز ۀدور   ﻣﺠﻠِﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن 
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. ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﻣﯿﻠﯽ 8/4روی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ 
ای ﺑﻪ  ﻫﺎﻟﻪ 05lm/gmﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﻓﻘﻂ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﺘﺮ را ﻧﺸﺎن داد و در اﯾﻦ ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﯿﻠﯽ 8/5ﻣﯿﺰان 
ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ ﺑﺮ روی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮ  ﺑﺰرگ
 (.2ﺟﺪول  )ﺑﻮدﻣﺘﺮ   ﻣﯿﻠﯽ71/1ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
 














 0/58-1/0 0-0/04 ـــ -0/02-0/03 0-0/01 0/56-0/96
اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ 
 اﯾﺮاﻧﯽ






اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ 
 آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ
 
 ﻫﺎی ﻣﻮرد دﻧﻈﺮ روی ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮر( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ   :2ﺟﺪول 













 ﻧﺎم ﮔﯿﺎه lm/gm ﻏﻠﻈﺖ
 1/265 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 3/521 ـــ 01/0±0/36 ـــ ـــ ـــ ـــ
 6/52 7/5±0/75 11/8±0/05 ـــ 8/2 ±0/66 ـــ 01/0 ±0/56
 21/5 8/5±0/44 31/5±0/34 ـــ 9/4±0/26 ـــ 11/9±0/44
 52 9/6±0/55 51/3±0/47 8/4±0/75 11/0±0/25 ـــ 31/8±0/07








 1/265 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 3/521 ـــ 9/4±0/25 ـــ ـــ ـــ 8/8±0/38
 6/52 7/7±0/65 11/2±0/45 9/1±0/15 ـــ ـــ 01/4±0/27
 21/5 9/3±0/95 31/0±0/27 01/9±0/38 ـــ ـــ 11/9±0/55
 52 11/0±0/06 41/7±0/75 21/6±0/84 ـــ ـــ 31/4±0/66













 ن و ﻫﻤﮑﺎراﯽﻣﺼﺤﻔ    ...ﯽﺠﺎﻧﯾ و آذرﺑﺎ ﯽ اﯾﺮاﻧ ﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠ ﯽ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑ 
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  ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻮردﻧﻈﺮ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ  :3ﺟﺪول 
















 1/265 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 3/521 ـــ 21/0±0/84 ـــ ـــ ـــ 7/5±0/07
 6/52 7/8±0/37 41/6±0/57 7/0±0/26 11/0±0/18 ـــ 9/6±0/64
 21/5 01/8±0/04 71/1±0/36 9/4±0/66 21/2±0/38 7/1±0/18 11/7±0/17
 52 31/0±0/55 91/6±0/75 11/8±0/55 31/5±0/87 7/8±0/45 31/8±0/74








 1/265 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 3/521 7/2±0/6 21/5±0/17 ـــ ـــ ـــ 01/1±0/15
 6/52 9/7±0/37 41/8±0/35 11/5±0/95 ـــ ـــ 21/4±0/44
 21/5 21/2±0/04 71/0 ±0/35 41/7±0/04 ـــ ـــ 41/6±0/95
 52 41/6±0/38 91/1±0/47 71/6±0/57 ـــ ـــ 61/9±0/38
















 ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ   ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﺮﯾﻢ-2
ﻟﻪ ﻋﺪم  ﻫﺎ 1/265lm/gmﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ در ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم 3/521lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ . رﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
رﺷﺪ روی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻃﻼﯾﯽ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ ﺑﻪ 
ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم .  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 7/5 و 21/0ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 7/8 روی اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻮﻟﯽ 6/52lm/gmرﺷﺪ در ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و روی 11/0ﻣﺘﺮ و روی ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ  ﻣﯿﻠﯽ
ﻣﺘﺮ و در ﻏﻠﻈﺖ  ﻣﯿﻠﯽ 7/0ک اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮ
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ   7/1 روی ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا 21/5lm/gm
 ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم  ﺑﺰرگ 05lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ . ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه 22/1رﺷﺪ ﺑﺮ روی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻃﻼﯾﯽ 
 (.3ﺟﺪول )ﺷﺪ 
 
 ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ  ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ-3
ﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ اﺛﺮ  روی ﻣ 1/265lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﯿﺰان ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ در . ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﻧﺸﺪ 
 9/4 روی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻃﻼﯾﯽ 3/521 lm/gmﻏﻠﻈﺖ 
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و در ﻏﻠﻈﺖ 8/8ﻣﺘﺮ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ  ﻣﯿﻠﯽ
ﻣﺘﺮ و  ﻣﯿﻠﯽ 7/7 روی اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻮﻟﯽ 6/52lm/gm
 اﯾﻦ ﻋﺼﺎره .  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 9/1اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ 
 روی دو ﺳﻮش ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ و ﺑﺮ
 05lm/gm در ﻏﻠﻈﺖ . ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺖ 
ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ روی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺰرگ 
 (.2ﺟﺪول ) ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 61/5ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ 
 
  ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ-4
 روی ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از 1/265 lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ 
اﯾﻦ . ﻫﺎ اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  وارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻣﯿﮑﺮ
 اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺧﻮد را 3/521 lm/gm ﻋﺼﺎره در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺑﺎ ﺑﺮوز ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ روی ﺳﻪ ﻣﯿﮑﺮوب اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻮﻟﯽ ﺑﻪ 
 21/5ﻣﺘﺮ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 7/2ﻗﻄﺮ 
      ﻣﺘﺮ ﻠﯽـﻣﯿ 01/1ﺮ ـﻣﺘﺮ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻗﻄ ﻠﯽـﻣﯿ
 2رهﻤﺎدﻫﻢ، ﺷﯾﺎز ۀدور   ﻣﺠﻠِﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن 
511 
 
  ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ6اﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎی آﺑﯽ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ دو ﮔﯿﺎه ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ  ﺣﺪ:4ﺟﺪول 















 ﯽﻋﺼﺎره آﺑ 6/52 6/52 52 6/52 05 6/52
 ﯽﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟ 6/52 3/521 6/52 6/52 21/5 3/521
 ﯽﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠ
 ﯽاﯾﺮاﻧ
 ﯽﻋﺼﺎره آﺑ 6/52 3/521 3/521 >05 >05 6/52
 ﯽﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟ 3/521 3/521 6/521 >05 >05 3/521
 ﯽﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠ
 ﯽآذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧ
 . ﺑﺎﺷﻨﺪﯽ ﻣlm/gm ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﯽﺗﻤﺎﻣ
 
 ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ روی 6/52lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ . ﺎر ﮐﺮد آﺷﮑ
اﯾﻦ ﻋﺼﺎره . ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  ﻣﯿﻠﯽ 11/5اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ 
ﺑﺮ روی ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ و ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا اﺛﺮ 
 ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮ 05 lm/gmدر ﻏﻠﻈﺖ  .ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ 
ﻫﺎﻟﻪ ﻋﺪم رﺷﺪ روی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻃﻼﯾﯽ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ 
 (.3ﺟﺪول . )ﺑﻮدﻣﺘﺮ   ﻣﯿﻠﯽ12/2و 
 
   ﻟﻮﻟﻪ-روش رﻗﺖ 
  ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ-1
 اﯾﻦ CIMﺷﻮد  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ 4ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول 
ﻠﻮﮐﻮک ــﯽ، اﺳﺘﺎﻓﯿ ـﯿﺎﮐﻮﻟـﺮﺷـﻋﺼﺎره ﺑﺮ روی اﺷ 
 lm/gmﻼﯾﯽ، ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ ﺑﺮاﺑﺮ ـﻃ
 52 lm/gm و روی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ ﺑﺮاﺑﺮ 6/52
 lm/gm ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روی ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد در 
 . ﺑﻮده اﺳﺖ05
 
  ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ-2
 ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ روی ﺷﺶ CIM
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در .  آﻣﺪه اﺳﺖ 4ﺳﻮش ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در ﺟﺪول 
 اﯾﻦ ﻋﺼﺎره روی CIMاﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ و ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻮﻟﯽ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اﭘﯿ 
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روی .  ﺑﻮده اﺳﺖ 6/52 lm/gmﺑﺮاﺑﺮ 
 و 3/521lm/gmاﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻃﻼﯾﯽ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ 
 .  ﺑﻮد21/5lm/gmروی ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﺑﺮاﺑﺮ 
 
  ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ-3
 ﻋﺼﺎره آﺑﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه روی CIM، 4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
 ﺑﺮاﺑﺮ    اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ    اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک    و   اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻮﻟﯽ
 و روی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻃﻼﯾﯽ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس 6/52lm/gm
 و روی ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ و 3/521 lm/gmﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ 
 . ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺴﺎﺧﺖ
 
  ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ-4
 ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه روی CIM، 4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
ﺮﺷﯿﺎﮐﻮﻟﯽ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻃﻼﯾﯽ و ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ اﺷ
 اﭘﯿﺪرﻣﯿﺲ   و روی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک 3/521 lm/gmﺑﺮاﺑﺮ 
 ﺑﻮد، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روی ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ و 6/52lm/gm
 .ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
 
 ﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
از % 08ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ، 
ﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻢ ﻣﺮد
. و ﺑﯿﺶ ﺑﺮای درﻣﺎن از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
در ﻣﻮرد ﺗﺮی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ 
 ﻣﺼﺮف ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ،  ﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﯽﺑاﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ و 
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ روزاﻓﺰون . اﻧﺠﺎم ﺷﻮد 
ﮔﺮدد در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ 
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪ، ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد 
 .ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﻫﺎی دارای اﺛﺮات ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮔﯿﺎﻫﺎن 
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎ را 
 ن و ﻫﻤﮑﺎراﯽﻣﺼﺤﻔ    ...ﯽﺠﺎﻧﯾ و آذرﺑﺎ ﯽ اﯾﺮاﻧ ﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠ ﯽ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑ 
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ﻪ ﻟﺰوم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ در ﺣﯿﻄ اﻣﺮ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻬﺎر ﻣﯽ 
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ . ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ 
ﯾﺎﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت  روزاﻓﺰون ﻣﻘﺎﻻت اﻧﺘﺸﺎر 
 (.11)ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
 avilaSﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎع و ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺟﻨﺲ 
 ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﯿﺪی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ( ﮔﻠﯽ ﻣﺮﯾﻢ)
 ﺧﺼﻮص ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ  اﺳﺎﻧﺲ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﯽ ﺑﻪ 
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل . اﺛﺮات ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻋﺼﺎره ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪی ﮔﯿﺎه 
اﺛﺮات ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ   آن، nitiramisriC ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ anitsealap.S
ﺑﺎﻻﯾﯽ روی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک آرﺋﻮس، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک 
ﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ، ﭘﺮوﺗﺌﻮس اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ، اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻮﻟﯽ، ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘ 
(. 61)وﻟﮕﺎرﯾﺲ و ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎ آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 ـ ﺳﯿﻨﺌﻮل و 8 و 1 ﮐﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از snegnir.S اﺳﺎﻧﺲ
 ﺳﻮش 3 ﺳﻮش ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮل و 6ﻧﻦ دارد روی  آﻟﻔﺎﭘﯽ
زا اﺛﺮات ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺎن ﻗﺎرچ ﺑﯿﻤﺎری 
ﺑﺎﻻﯾﯽ از   ﺑﺎ داراﺑﻮدن درﺻﺪ asotnemot.Sو اﺳﺎﻧﺲ ( 12) داده
، روی ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﮔﺮم %(71) ﺳﯿﻨﺌﻮل -8 و 1
ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻏﯿﺮ از ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا اﺛﺮات ﻣﻬﺎر 
و اﺳﺎﻧﺲ ( 31)رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺻﺪ  aerals.Sو  anaelosed.S
ﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﻫﺎی اﺳﺘﺮی و ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ  ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻦ
 در ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ اﺛﺮ ،ﺷﮑﻞ ﻓﺮآورده ﻣﻮﺿﻌﯽ 
ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﻬﺘﺮی روی ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از 
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻃﻼﯾﯽ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ و 
 (.71)ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاآﻟﺒﯿﮑﻨﺲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ 
ﻧﯽ ﮔﯿﺎه ﻮﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره اﺳﺘ 
ﻮک ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺎﻧﺲ و دی ﺗﺮﭘﻦ ﻫﺎ روی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐ  aeralcs.S
اﺛﺮ ﺗﺌﻮس ﻣﯿﺮاﺑﻠﯿﺲ، وآﻟﺒﯿﮑﻨﺲ و ﭘﺮ  ﻃﻼﯾﯽ، ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا 
 abolirt.S در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ،(22)ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﺑﻪ روش دﯾﺴﮏ دﯾﻔﻮزﯾﻮن، ﻫﯿﭻ اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ روی 
 (.42)ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 anataporta.S  و iinayazrim.Sدو ﮔﯿﺎه ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ 
ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ روش ﺑﯿﻮاﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﻟﺤﺎظ اﺛﺮات 
ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ و ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻗﻄﺒﯽ ﮔﯿﺎه و 
ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺎه اﺳﺖ، 
، ﺑﻪ CIMﺑﻪ روش ﺳﯿﻠﻨﺪر ـ ﭘﻠﯿﺖ و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
 ﻟﻮﻟﻪ روی ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً  ـروش رﻗﺖ 
ﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ در اﻧ 
اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک ﻃﻼﯾﯽ، اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ، )
ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ، ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎ آﺋﺮوژﯾﻨﻮزا، ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس 
 .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻮﻟﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺎﻧﺲ اﯾﻦ دو ﮔﯿﺎه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
اﮐﺜﺮ  ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  aivlaSﺳﺎﯾﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺟﻨﺲ  ﺑﺎ
اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺬﮐﻮر روی ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا اﺛﺮ 
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺛﺮ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ 
اﯾﺮاﻧﯽ روی ﮐﻠﺒﺴﯿﻼﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ و ﭘﺴﻮدوﻣﻮﻧﺎآﺋﺮوژﯾﻨﻮزا 
ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮی ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻼف 
 .روی اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮک اﭘﯿﺪرﻣﯿﺪﯾﺲ ﻧﺪارد
 ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از fR ﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ 
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ 
ﺗﻮان ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ 
 .ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد
ﻧﺘﺎﯾﺞ روش ﺳﯿﻠﻨﺪر ـ ﭘﻠﯿﺖ ﻋﺼﺎره ﻫﺎی آﺑﯽ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ 
ن دو ﮔﯿﺎه ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎ 
 ﺑﺎ ﻓﺮض اﺣﺘﻤﺎل tset-T ﺑﺮ اﺳﺎس روش آﻣﺎری  ﮐﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ
 ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻋﺪم رﺷﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎی (<P0/50)% 5ﺧﻄﺎی 
ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﻗﻄﺮ ﻫﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻋﺪم رﺷﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﺎی آﺑﯽ 
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ، . اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎ اﺛﺮات ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﺑﯽ در ﻫﺮ ﮔﯿﺎه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮو
ﻗﻄﺒﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻗﻄﺒﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﻄﺒﯿﺖ ﺣﻼل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای 
 (.11)اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﮔﯿﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ اﺛﺮات ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﯾﻦ دو 
ﮔﯿﺎه، ﻗﻄﺒﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼﻟﯽ 
 اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﭼﻮن ﻣﺜﻞ آب ﮐﺎﻣﻼ 
ﺷﻮﻧﺪ اﺛﺮات ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺎﻧﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺎﻧﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ 
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺎﻧﺴﯽ اﯾﻦ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺬﮐﻮر، ﻋﻤﺪﺗﺎً 
دو ﮔﯿﺎه ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ روش ﺑﯿﻮاﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ 
 .اﺳﺎﻧﺲ اﯾﻦ دو ﮔﯿﺎه ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﭘﻠﯿﺖ و  - ش ﺳﯿﻠﻨﺪر ﺟﻬﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رو 
 - ﻋﺼﺎره ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر از روش رﻗﺖ CIMﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
دو ﮔﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻟﻮﻟﻪ در ﻣﻮرد ﻋﺼﺎره آﺑﯽ و ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﻫﺮ 
و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ 
 روی ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺎﺑﺘﯿﻠﯿﺲ و 3/521lm/gmﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺖ ﻈﻠﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﯽ ﻣﺮﯾﻢ ﮔﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏ 
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mg/ml125/3 و ﺲﯿﻠﯿﺘﺑﺎﺳ سﻮﻠﯿﺳﺎﺑ و ﯽﻟﻮﮐﺎﯿﺷﺮﺷا یور 
 ﺖﺳا ﺮﺛﺆﻣ ﯽﯾﻼﻃ کﻮﮐﻮﻠﯿﻓﺎﺘﺳا . هرﺎﺼﻋ ﺖﻈﻠﻏ ﻦﯿﻤﻫ رد
 ﻢﯾﺮﻣ ﯽﺑآ ﻢﺴﯿﻧﺎﮔراوﺮﮑﯿﻣ ود ﻦﯾا یور ﺰﯿﻧ ﯽﻧﺎﺠﯾﺎﺑرذآ ﯽﻠﮔ
 ﯽﻣ ﺮﺛﺆﻣ ﺲﯿﻠﯿﺘﺑﺎﺳ سﻮﻠﯿﺳﺎﺑ و ﺮﺑ هوﻼﻋ ﺮﺛا ﻦﯾا ﻪﮐ ﺪﺷﺎﺑ
 ﯽﻣ ﻪﮑﻨﯾا ﺮﺘﺸﯿﺑ ﺖﯿﻟﻼﺣ ﺎﺑ ﯽﺴﻧﺎﺳا تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﺪﻧاﻮﺗ
 بآ رد) ﺎﺑ هﺪﺷﺮﮐذ یﺎﻫ ﻪﮑﻟRf ﺎﺑ  لﻼﺣ ﻢﺘﺴﯿﺳ رد ﺮﺗﻻ
 ،ﯽﻓاﺮﮔﻮﺗاﻮﯿﺑ شور رد ﺲﻧﺎﺳا ﯽﺒﻄﻗﺮﯿﻏ  ﯽﻨﻌﯾRf ﺤﻣ دوﺪ
77/0-66/0 و 55/0-44/0 ( ﯽﻣ ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ار نآ ناﻮﺗ
 ﺰﯿﻧ هﺎﯿﮔ ﻦﯾا ﯽﺑآ هرﺎﺼﻋ رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﺒﻄﻗ ﯽﻠﻨﻓ تﺎﺒﯿﮐﺮﺗ
ﺖﺴﻧاد. 
 ﺪﯿﯾﺄﺗ ار ﺮﮕﯾﺪﻤﻫ شور ﻪﺳ ﺮﻫ رد ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣﺪﺿ تاﺮﺛا
 هدﻮﻤﻧﺪﻧا . ﺮﺑ هوﻼﻋ ﯽﻓاﺮﮔﻮﺗاﻮﯿﺑ شور رد ﻪﮐ توﺎﻔﺗ ﻦﯾا ﺎﺑ
 ﯽﻣ یدوﺪﺣ ﺎﺗ ،رﺎﮐ ﺖﻋﺮﺳ جاﺮﺨﺘﺳا و یزﺎﺳاﺪﺟ ﺎﺑ ناﻮﺗ
 رد هدﺎﻣRf  دﻮﻤﻧ ﺮﺗ ﯽﺻﺎﺼﺘﺧا ار رﺎﮐ ﺮﻈﻧدرﻮﻣ . ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ
ﻪﻟﺎﻫ  ﺖﻈﻠﻏ ﺪﺷر مﺪﻋ یﺎﻫµg/ml25/1 ﺎﺑ ﻦﯿﺴﯾﺎﻣﺎﺘﻨﺟ 
 ﻦﯾا ﺮﺛا ﻪﮐ ﺪﻫد ﯽﻣ نﺎﺸﻧ حﻮﺿو ﻪﺑ هﺎﯿﮔ ود ﺮﻫ یﺎﻫ هرﺎﺼﻋ
 ﻪﺑ هﺎﯿﮔ ود ﯽﺑ طﻮﻠﺨﻣ ﻪﮐ مﺎﺗ هرﺎﺼﻋ ترﻮﺻ داﻮﻣ زا یرﺎﻤﺷ
 ﺮﺛا ﺎﺑ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﺮﮔا و ﺖﺳا ﻦﯿﺴﯾﺎﻣﺎﺘﻨﺟ زا ﺮﺘﻤﮐ رﺎﯿﺴﺑ ﺖﺳا
 ﺺﻟﺎﺧ و یزﺎﺳاﺪﺟ ﺎﻫ هرﺎﺼﻋ ﻦﯾا رد دﻮﺟﻮﻣ ﯽﺑوﺮﮑﯿﻣﺪﺿ
،ددﺮﮔ ﻪﺴﯾﺎﻘﻣ ﻞﺑﺎﻗ ﺮﺛا  ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ ﻦﯿﺴﯾﺎﻣﺎﺘﻨﺟ ﺎﺑ یﺮﺗ. 
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In this study antimicrobial effects of Salivia mirzayanii and Saliva atropatana were evaluated against six 
gram-positive and gram-negative bacteria by immersion bioautography, cylinder plate and tube dilution 
methods separately. In bioautography method, essential oils of Salvia mirzayanii and Salvia atropatana 
were separated on silicagel TLC plates by toluene-ethyl acetate (93-7). In cylander plate and  tube dilution 
method, methanolic (80%) and aqua extracts were taken by maceration method. After concentrating the 
extracts, they were dried, then the 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125 and 1.562 mg/ml distilled water solution of the 
dried were used for searching antimicrobial effects. Essential oil and extract of Salvia mirzayanii against 
E.coli, S. aureus, K. pneumonia, B. subtilis and P. aeroginosa in different dilutions were effective and 
essential oil and extract of Salvia atropatana against E.coli, S. aureus, S. epidermidis and B. subtilis were 
effective too.  
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